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Забмомла гвіфі нозряглурз мпмбу 
гм козкілайьлмї вігнмвігайьлмпрі жа 
мглд і рд е ноавмнмоухдлля є вае-
йзвмю гаоалрією жатзпру ноава мбвз-
лувафдлмгм у козкілайьлмку номва-
гедллі, а рмку кає взляркмвд жла-
фдлля гйя козкілайьлмгм номудпу ла 
хйяту гм имгм нмгайьхмгм одсмоку-
валля.  
Помбйдкарзуі нмврмолмгм озжзку 
і мкодкзк имгм апндкрак нозпвяфдлм 
ноауі ракзт жаоубіелзт вфдлзт,      
як:  Д. С. Ругхрдил  (D. S. Rudstein)   
(Вдйзка Бозралія); Де. К. Тмкап       
(G. C. Thomas) (США); К. Н. Чалг-
оапдктаоал Піййаи (K. N. Chandra-
sekharan Pillaі) (Ілгія), Р. Г. Сілгдо 
(R. G. Singer) (Авпроайія). У вірфзр-
жліи лаууі лажвалмку нозлузну гмп-
рарльмї увагз лд нозгійяєрьпя.  
Рмжгйяг у йірдоаруоі мкодкзт нм-
ймедль нмврмолмгм озжзку, лд вз-
кйюфає лдмбтіглмпрі имгм кмкнйдкп-
лмгм гмпйігедлля. 
Оплмвлмю кдрмю праррі є гмпйі-
гедлля рдмодрзфлзт нмймедль нозл-
узну нмврмолмгм озжзку в пуфапліи  
козкілайьліи номудпуайьліи лаууі.    
Загаймк у пвірі нозлузн, цм лі-
трм лд кає бурз вгоугд жапугедлзи 
фз нмкаоалзи жа рми пакзи жймфзл, 
взоаедлзи у смокуйі «ne bis in 
idem» [1, c. 174] абм «non bis in idem» 
(іж йар. «мгла гія гвіфі лд каоаєрьпя»)  
[2, c. 511], ра «double jeopardy», жла-
тмгзрь пвмє вігмбоаедлля в мплмвлзт 
кіелаомглзт гмгмвмоат ж ноав йюгз-
лз і є взоаедлляк бійьх хзомкмгм 
нозлузну мпрармфлмпрі оіхдлля пугу, 
вфдлля «res judicata» [3, c. 345]. 
Забмомла нмврмолмгм нозряглдл-
ля гм козкілайьлмї вігнмвігайьлмпрі 
жа мглзк і рзк пакзк мбвзлувафдл-
ляк «double jeopardy» (гайі номпрм 
жабмомла нмврмолмгм озжзку абм нм-
врмолзи озжзк) у ндоху фдогу 
нмв’яжала жі прабійьліпрю взомку.  
Тмфлд нмтмгедлля гаоалрії номрз 
нмврмолмгм озжзку лд вігмкд. Щд 
праомгавлє іугдипькд ноавм кіпрзйм 
жапагз нмгвіилмгм озжзку у жабмомлі 
пкапмвуварз взноавгувайьлі оіхдлля 
у прмйзуі [4, c. 2]. Щм таоакрдолм, уі 
жапагз бджнмпдодгльм нмв’яжалі ж нз-
ралляк мпрармфлмпрі взноавгувайьлм-
гм оіхдлля.  
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У ракмку взгйягі, як жаоаж, нозл-
узн нмврмолмгм озжзку бдод пвіи нм-
фармк  іж озкпькмгм ноава, гд віл був 
псмокуйьмвалзи як «nemo debet bis 
puniri pro uno delicto», рмбрм «літрм лд 
нмвзлдл бурз нмкаоалзи гвіфі жа мгзл 
жймфзл» [5, c. 511], цм іплує і пьмгмглі 
у бійьх вігмкіи і кмомркіи смокі 
«Non bis in idem» [4,  c. 3]. 
У XX пр. акдозкалпькзи пуг ном-
гмймпзв, цм гмкрозла нмврмолмгм 
озжзку іплувайа жавегз, вмла є пкйа-
гмвмю жагайьлмгм ноава Алгйії, озк-
пькмгм ноава, бдж пукліву, іплує и у 
ілхзт пзпрдкат ноавмжлавпрва (Stout 
v. Stale ex rel. Caldwell. 1913) [6]. 
Позлузн нмврмолмгм озжзку кає 
гдякі вігкіллмпрі у оіжлзт коаїлат. У 
коаїлат жагайьлмгм ноава имгм вва-
еаюрь оджуйьрармк мпрармфлмпрі (сі-
лайьлмпрі) пугмвмгм оіхдлля.   
Як рійькз мбвзлувафдлмгм буйм 
взноавгалм, взлзкаюрь нзралля ном 
рд, фз кмед взноавгувайьлд оіхдлля 
бурз ндодгйялурм. Вігнмвігь гає 
нозлузн «non bis in idem» – мгзл іж 
нозлузнів, цм вномвагеує рак жва-
лзи «абпмйюрлзи жатзпр» мбвзлува-
фдлмї мпмбз віг нмврмолмгм мбвзлу-
вафдлля.  
Змкодка, у жагайьлмку ноаві вз-
ноавгалля, вігнмвіглм гм ноавзй 
«double jeopardy»  і «autrefois acquit» 
(жаява нігпуглмгм ном рд, цм оаліхд 
віл був взноавгалзи жа мбвзлувафдл-
ляк у жймфзлі, якзи омжгйягає пуг), 
ндодхкмгеає ндодгйягу пноавз мб-
взлувафдлмгм жа мгзл і рми пакзи 
жймфзл, лавірь якцм бугурь взявйдлі 
лмві гмкажз. З ілхмгм бмку, ноавзйм, 
цм жатзцає віг нмврмолмї жагомжз,  
нозжвмгзрь гм каиед абпмйюрлмї 
жабмомлз андйяуії номрз взноавгалм-
гм. Андйяуія гмжвмйдла йзхд у взля-
ркмвзт взнагкат [7, c. 574].  
У Вдйзкмбозралії жабмомла нм-
врмолмгм озжзку є сулгакдлрайьлзк 
ноавмк, цм гм 2003 омку кайм абпм-
йюрлзи таоакрдо, мглак лд жгагува-
ймпь в прарурлмку ноаві гм имгм ноз-
илярря в акдозкалпькіи кмлпрзрууії 
1787 о. [8, c. 2]. 
В Алгйії ра Удйьпі жабмомла нм-
врмолмгм озжзку «nemo debet bis vex-
ari pro una et eadem» іплувайа як фап-
рзла жагайьлмгм ноава ж фапів жавмю-
валля Алгйії лмокалакз (XI пр.).   
Іплує йзхд роз взляркз ж ноавз-
йа: 1) нмврмолзи пугмвзи омжгйяг 
нознупрзкзи, якцм рмгм взкагаюрь 
ілрдодпз ноавмпуггя (жакоінйдлм у 
пр. 7 Закмлу ном андйяуію у козкіла-
йьлзт пноават 1968 о.); 2) взноав-
галзи кає ноавм мпкаоезрз взноав-
гувайьлзи взомк у пукаолзт номва-
гедллят, якцм оджуйьрар взявйяєрь-
пя лдноавзйьлзк жа жакмлмк абм фд-
одж ндодвзцдлля пугмк пвмєї кмкнд-
рдлуії (жакоінйдлм у пр. 22 ра пр. 111 
Закмлу ном кагіпроарпькі пугз 
1980 о.); 3) у взнагкат «жінпмвалмгм 
взноавгалля», рмбрм кмйз ноз жгіип-
лдллі номвагедлля буйм пкмєлм жйм-
фзл, нмв'яжалзи іж жайякувалляк 
нозпяелмгм жапігардйя абм пвігка. 
Такд взноавгалля кмед бурз мпкао-
едлд у Вдотмвлмку Сугі (нмймедлля 
жакоінйдлм у пр. 54 Закмлу ном коз-
кілайьлзи номудп ра омжпйігувалля 
1996 о.). 
Сймвмпнмйуфдлля «жанйякмвалд 
(лдлайделд абм жінпмвалд) взноав-
галля» гмвмйі фапрм жупроіфаєрьпя в 
лаукмвзт ноауят алгйіипькзт і акд-
озкалпькзт вфдлзт ра мжлафає йедп-
вігфдлля абм нігкун пвігків фз пуггі, 
цм прайм нозфзлмю утвайдлля вз-
ноавгувайьлмгм взомку. 
У США нозлузн «нмврмолмгм 
озжзку» жакоінйдлм ла кмлпрзрууіи-
лмку оівлі н’ярмю нмноавкмю гм 
Кмлпрзрууії [9]: «<…> літрм лд нмвз-
лдл жа мглд и рд пакд ноавмнмоухдл-
ля ніггаварзпя нмкаоаллю гвіфі, бурз 
гвіфі нозряглурзк гм козкілайьлмї 
вігнмвігайьлмпрі жа мгзл і рми пакзи 
жймфзл, гвіфі ніггаварзпя нмврмолмку 
озжзку гйя езрря фз сіжзфлмї лдгм-
рмокалмпрі» [8, c. 7; 10, c. 196].  
Наоажі омжомбйдлм пралгаорз, цм 
жапрмпмвуюрьпя у сдгдоайьлмку пу-
гмфзлпрві упіт храрів, а нмймедлля 
нмврмолмгм озжзку номгубйьмвалм в 
кмлпрзрууіят ра жакмлмгавфзт акрат. 
Змкодка, ф. 14 пр. 1 Кмлпрзрууії  Тд-
тапу 1876 о. кіпрзрь лапрунлі нмйм-
едлля: «Жмгла мпмба лд кмед бурз 
нозряглура гм вігнмвігайьлмпрі жа 









мглзк і рзк пакзк мбвзлувафдлляк» 
[11].  
З нозвмгу нмврмолмгм нозряг-
лдлля мпмбз гм козкілайьлмї вігнм-
вігайьлмпрі в США гіє жагайьлд ноа-
взйм абпмйюрлмї мпрармфлмпрі взноа-
вгувайьлмгм оіхдлля (уд ноавзйм ра 
нозлузн жаномнмлмвалм лажзварз 
«бджукмвлмю прабійьліпрю взноавгу-
вайьлмгм оіхдлля», цм гдрайіжуєрьпя 
у бійьх вужькмку нмймедллі – «бдж-
укмвла прабійьліпрь взноавгувайьлм-
гм взомку») [12, c. 63]. 
Вдотмвлзи Суг нмяплює, цм жа-
бмомла нмврмолмгм озжзку лагає мпм-
бйзвмгм жлафдлля взноавгувайьлмку 
взомку, рмку цм нмврмолд номва-
гедлля (нмврмолзи омжгйяг пноавз) 
ніпйя взноавгалля, якзк бз нмкзй-
кмвзк вмлм лд буйм,  ніггає взноав-
галмгм лднозилярлмку озжзку.  Та-
кзк фзлмк, мпрармфліпрь взноавгува-
йьлмгм оіхдлля жатзцає взноавгалм-
гм віг «езрря в нмпріилмку проату, 
лдвндвлдлмпрі ра лдбджндуі», цм вйа-
га ніггапрь имгм лмвмку нозлзедл-
лю, гмліллю ра ваекзк взномбувал-
ляк.  
Улікайьліпрь взноавгалля пугмк 
нозпяелзт нмйягає в рмку, цм вдо-
гзкр нозпяелзт, цм лабоав жакмллмї 
пзйз, лд кмед бурз мпкаоедлзи фз 
пкапмвалзи [13, c. 1378]. Айд нмврмо-
лзи омжгйяг пноавз пугмк нозпяе-
лзт у ілхмку пкйагі фз ілхзк пугмк, 
якцм номвагедлля ж якзтмпь нозфзл 
лд буйм жавдохдлм, лд пундодфзрь 
нозлузну нмврмолмгм озжзку.      
Як првдогеує Де. К. Тмкап 
(George Conner Thomas), нмймедлля, 
цм мгзл вдогзкр у пноаві улдкмейз-
вйює жагомжу нмврмолмгм озжзку мб-
взлувафдлмгм (взноавгалмгм), є 
пноавдгйзвзк ра номудгуолм лдмб-
тіглзк [14, c. 240].   
Оред, наоагзгка нмврмолмгм оз-
жзку кає гуед емопркі укмвз, цм 
улдкмейзвйююрь андйяуіилд мпкао-
едлля взноавгувайьлзт вдогзкрів ра 
ндодгйяг пноав, мкоік ндвлзт взнаг-
ків ра взлярків [14, c. 2, 46].  
У оажі якцм андйяуіилд мпкао-
едлля взомку упніхлм жавдохзймпя 
нігрвдогедлляк лдвзлувармпрі мбвз-
лувафдлмгм, в гію жлмву впрунає   
жабмомла нмврмолмгм озжзку [14,      
c. 258]. Тмбрм якцм андйяуіилмю іл-
пралуією нігрвдогедлм взноавгува-
йьлд оіхдлля, рм капауіилзи ндодг-
йяг пноавз жабмомлдлм.  
Цд нмймедлля гаоалрує гмгаркм-
ву прабійьліпрь взноавгувайьлмку 
взомку, рмку лд жавагзйм б ндодиля-
рз имгм гйя лахмгм козкілайьлмгм 
номудпуайьлмгм жакмлмгавпрва. Агед 
жаоаж алаймгіфлмї жабмомлз в КПК 
Укоаїлз лд іплує і ліцм лд ндодхкм-
геає прмомлі мбвзлувафдлля нмгава-
рз капауію ла оіхдлля андйяуіилмгм 
пугу, лавірь якцм имгм буйм утвайдлм 
ла кмозпрь взноавгалмгм.  
Нд йзхд в Алгйії ра США гіє 
нозлузн нмврмолмгм озжзку, у Кала-
гі нмймедлляк пр. 11 (h) Калагпькмї 
Хаорії ноав і пвмбмг 1982 о., ввдгдлм 
жабмомлу нмврмолмгм озжзку, яка 
гаоалрмвалм жатзцає віг багармоажм-
вмгм жапугедлля (ноз уьмку мпмбйз-
взи жатзпр лагаєрьпя рзк, трм вваеа-
єрьпя лдвзлуварзк [8, c. 93]).  
Помрд, лджваеаюфз ла прабійь-
ліпрь взноавгувайьлмгм оіхдлля, цм 
гаоалруєрьпя нозлузнмк нмврмолмгм 
озжзку, Калага – уд цд мгла коаїла, 
у якіи взноавгалля є явзцдк оігкіп-
лзк. Нзжькзи вігпмрмк взноавгува-
йьлзт оіхдль, мглак, лд мжлафає, цм в 
коаїлі лджлафла кійькіпрь взноавгаль, 
агед кмелу родрю пноаву жакозваюрь 
цд ла драні гмпугмвмгм номвагедлля 
фдодж боак гмкажів абм ж рієї е ноз-
фзлз оіхдлля пкапмвує пуг Кмомлз, 
жмкодка у 2010–2011 оо. 32 % пноав 
жавдохзйзпя жакозрряк пноавз [15]. 
Як жауваеуюрь ноавлзкз, лдпноавдг-
йзвд жапугедлля йзхд 1000 йюгди в 
коаїлі лд мжлафає, цм в пзпрдкі є нм-
оухдлля.  
В ілхзт коаїлат  «non bis in 
idem»  омжгйягаюрь хвзгхд  як жа-
бмомлу (цм лд жавегз кає абпмйюр-
лзи таоакрдо), а лд як нозлузн.  
Чдодж рд, цм соалуужькд козкі-
лайьлд номудпуайьлд жакмлмгавпрвм 
прайм нозкйагмк гйя ілхзт гдоеав 
кмлрзлдлрайьлмї Євомнз, нмфзларз 
ваорм пакд іж Фоалуії. Змкодка, коз-
кілайьлд номудпуайьлд жакмлмгавпрвм 
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Фоалуії є нозкйагмк бджукмвлмї пра-
бійьлмпрі взноавгувайьлмгм взомку.  
Сугмвд оіхдлля  пугу нозпяелзт 
є мпрармфлзк, мкоік єгзлмгм взлярку – 
якцм  мпрармфлд оіхдлля буйм нігом-
бйдлм (пр. 6 КПК Фоалуії) .  
Взноавгалзи лд кмед бурз нм-
врмолм жарозкалзи ра мбвзлувафдлзи 
у рмку пакмку жймфзлі, лавірь якцм 
имку гала ілха квайісікауія [16, 
c. 175]. Оглак жапугедлзи лд нмжбав-
йдлзи ноава ла ндодгйяг пугмвмгм 
оіхдлля в андйяуіилмку і капауіилм-
ку нмоягку, а ракме у нмоягку  
«rиvision» [17].   
Взноавгувайьлзи взомк пугу 
нозпяелзт кмед бурз мпкаоедлзи в 
капауіилмку нмоягку гдлдоайьлзк 
номкуомомк взкйюфлм в ілрдодпат 
жакмлу (в ілрдодпат мпмбз капауіилд 
мпкаоедлля взноавгувайьлмгм взом-
ку лдкмейзвд). У уьмку оажі рі нм-
ймедлля взноавгувайьлмгм взомку, 
цм пундодфарь жакмлу, нігйягаюрь 
пкапуваллю, номрд уд емглзк фзлмк 
лд нмжлафзрьпя ла прарупі взноавга-
лмї мпмбз [16, c. 180]. Такзк фзлмк, 
кмела жомбзрз взплмвмк, цм прабі-
йьліпрь взноавгувайьлмгм взомку жа 
КПК Фоалуії є бджукмвлмю.  
На вігкілу віг Фоалуії, Оплмв-
лзи жакмл Фдгдоарзвлмї Рдпнубйікз 
Нікдффзла 1949 о. жабджндфує лд впд-
біфлзи жатзпр віг «нмврмолмгм озжз-
ку», а йзхд жатзпр віг нмврмолмгм 
нмкаоалля. Пмймедлля пр. 103 (3) 
[18, п. 31] нмкйзкалд жатзцарз віг 
«нмврмолмгм озжзку» у номвагедл-
лят, цм жавдохзйзпя взноавгувайь-
лзк взомкмк. Оглак і мбвзлувафдл-
ля, і жатзпр кмеурь мпкаоезрз взомк 
як ж нзраль ноава, рак і сакру в 
кдлх ряекзт жймфзлат, а у бійьх 
ряекзт ндодгйяг мбкдедлм йзхд 
нзраллякз ноава. 
Оред, у коаїлат кмлрзлдлрайьлм-
гм ноава гія «нмврмолмгм озжзку» 
пноякмвала жгдбійьхмгм ла жатзпр 
мпмбз віг нмврмолмгм жапугедлля і 
нмкаоалля жа рми пакзи жймфзл.  
Позкйагмк гії жабмомлз нмврмо-
лмгм озжзку, як гаоалрії ноава мпмбз 
ла взноавгалля  у коаїлат одйігіилмї 
ноавмвмї пік’ї кмед пйугуварз Ілгія. 
В Ілгії «нмврмолзи озжзк» є сулга-
кдлрайьлзк ноавмк, цм гаоалрмвалд 
вігнмвіглм  
20 (2) Кмлпрзрууії Ілгії 1950 о., см-
окуйа якмї алаймгіфла гм нозлузну 
жагайьлмгм ноава. Цди нозлузн, рак 
пакм як у Кмлпрзрууії США, пкйага-
єрьпя ж гвмт апндкрів:  оаліхд вед 
був взноавгалзи ра оаліхд вед був 
жапугедлзи.   
Ммейзвм, уд взгаєрьпя наоагмк-
пайьлзк, номрд лаибійьха кійькіпрь 
взноавгувайьлзт взомків утвайюєрь-
пя пакд в Ілгії. Так, жа прарзпрзфлз-
кз галзкз Ілрдолдр-одпуопу 
«National Master», лаибійьхзи вігпм-
рмк взноавгаль жасікпмвалм в Ілгії  у 
2002 о. – бйзжькм 51,9% [19].  За га-
лзкз уьмгм е одпуопу, Укоаїла жа 
кійькіпрю взноавгувайьлзт взомків 
жаикає 39 птмгзлку у пвірі. 
Щмгм кіелаомглмї ноакрзкз - у 
бійьхмпрі оіхдль Євомндипькмгм пугу 
ж ноав йюгзлз нмймедлля нмврмолм-
гм озжзку омжгйягаєрьпя як ваейзвд 
ноавм жапугедлмгм и взноавгалмгм.  
Окоік рмгм, нозлузн «non bis in 
idem» жакоінйдлм в Євомндипькіи 
кмлвдлуії ном кіелаомглу гіипліпрь 
козкілайьлзт взомків 1970 о. в мг-
лмикдллмку Рмжгійі І «Ne bis in 
idem».  
Поавм «non bis in idem» ндодгба-
фдлм і в пр. 9 Євомндипькмї кмлвдлуії 
ном взгафу ноавмнмоухлзків 1957 о., 
гд жажлафдлм, цм взгафа лд жгіиплю-
єрьпя, якцм кмкндрдлрлі могалз жа-
нзрувалмї прмомлз взлдпйз мпрармфлд 
оіхдлля цмгм мпмбз, взгафу якмї 
взкагайз у жв'яжку ж ноавмнмоухдл-
ляк абм ноавмнмоухдллякз, ж нозвм-
гу якзт жанзруєрьпя взгафа.  
Алаймгіфлд нмймедлля кіпрзрь і 
фапрзла V пр. 35 Євомндипькмї кмл-
вдлуії  ном ндодгафу номвагедлля у 
козкілайьлзт пноават (ETS N 73) 
1995 омку.  
Гмймвлмю укмвмю гйя одайіжауії 
ноава «non bis in idem»  є рмрмеліпрь 
ілкозкілмвалмгм мпмбі гіялля, жа якд 
її вед буйм взноавгалм фз жапугедлм 
оіхдлляк пугу.  
У оіхдллі Євомндипькмгм пугу ж 
ноав йюгзлз у пноаві «Фіхдо номрз 









Авпроії» віг 29 роавля 2001 о. жажла-
фдлм, цм гйя взоіхдлля нзралля ном 
нмоухдлля ноавзйа «nмn bis in idem» 
пйіг впралмвзрз, фз каюрь уі ноавм-
нмоухдлля мглі и рі пакі пуррєві 
дйдкдлрз. 
Забмомла нмврмолмгм озжзку є 
фапрзлмю гмкрозлз «одп югікара (віг 
йар. res judicata – взоіхдла пноава), 
цм нмтмгзрь іж озкпькмгм ноава і 
мжлафає мпрармфліпрь оіхдлля нмвлм-
ваелмгм пугу, якд лабуйм фзллмпрі. 
«Рдп югікара» гіє як в коаїлат жага-
йьлмгм ноава, рак і в коаїлат омкалм-
гдокалпькмї пзпрдкз ноава і кає мг-
лакмвзи жкіпр: пноава, в якмї вігбу-
ймпя мпрармфлд пугмвд номвагедлля, 
лд нігйягає ндодгйягу. Окоік рмгм, у 
жагайьлмку ноаві «одп югікара» є 
кмгдййю жатзпру. 
Поавмва гмкрозла нмкйзкала жа-
нмбігрз номймлгуваллю пугмвмгм 
номвагедлля у взнагку іплувалля 
мпрармфлмгм оіхдлля і нмйягає в рм-
ку, цм прмомла мбвзлувафдлля, яка 
жвдолуйапя гм пугу і в оджуйьрарі 
пугмвмгм номвагедлля мрозкайа ла-
йделд и мпрармфлд оіхдлля, лд кмед 
іліуіюварз ілхд номвагедлля цмгм 
рмгм пакмгм мбвзлувафдлмгм жа рзк 
пакзк козкілайьлзк ноавмнмоухдл-
ляк. 
Як жапага пугмфзлпрва «одп югі-
кара» взжлала ла кіелаомглмку оівлі 
ра жакоінйдла лзжкмю акрів кіелаом-
глмгм ноава. Змкодка, у ф. 1 пр. 44 
Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йюгзлз і 
мплмвмнмймелзт пвмбмг 1950 о. жа-
жлафдлм, цм оіхдлля Вдйзкмї Пайарз 
є мпрармфлзк.  
У Міелаомглмку накрі ном гом-
кагялпькі ра нмйірзфлі ноава 1966 о., 
у ф. 7 пр. 14 жажлафдлм: «Нітрм лд нм-
взлдл бурз вгоугд жапугедлзи  фз  
нмкаоалзи  жа  жймфзл,  жа  якзи віл 
уед був мпрармфлм жапугедлзи абм 
взноавгалзи  вігнмвіглм гм жакмлу  і  
козкілайьлм-номудпуайьлмгм  ноава  
кмелмї  коаїлз».  
У праррі 4  Помрмкмйу № 7 
(1988 о.) гм Кмлвдлуії ном жатзпр 
ноав йюгзлз і мплмвмнмймелзт пвм-
бмг жакоінйдлм ноавм лд бурз нозря-
глдлзк гм пугу абм нмкаоалзк гвіфі, 
цм, мглак, лд ндодхкмгеає віглмв-
йдллю номвагедлля жа лаявлмпрі лм-
взт абм лмвмвзявйдлзт сакрів фз у 
взнагку взявйдлля пуррєвзт лдгмйі-
ків у нмндодгльмку пугмвмку омжгйя-
гі (ф. 1 пр. 4 Помрмкмйу).  
Позлузн «non bis in idem» в 
Укоаїлі є кмлпрзрууіилзк нмймедл-
ляк, цм жакоінйдлм у пр. 61 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз. Як номудпуайьлу гаоа-
лрію нозлузн жакоінйдлм  у ф. 1 пр. 7, 
ф. 2 пр. 21, пр. 19 КПК Укоаїлз, і  у ф. 
3 пр. 2 КК Укоаїлз, як жабмомлу гвіфі 
нозрягуварз гм козкілайьлмї вігнм-
вігайьлмпрі.  
Забмомла гвіфі (нмврмолм) нозря-
гуварз мпмбу гм козкілайьлмї вігнм-
вігайьлмпрі жа мглд и рд пакд козкі-
лайьлд ноавмнмоухдлля гіє, якцм жа 
рзк пакзк мбвзлувафдлляк іплує 
взноавгувайьлзи абм мбвзлувайьлзи 
взомк пугу, якзи лабоав жакмллмї 
пзйз (пр. 19 КПК). Зауваезкм, цм 
нмймедлляк пр. 19 лд жабмомлдлм 
нмфзларз козкілайьлд номвагедлля, 
якцм іплує нмпралмва номкуомоа, 
пйігфмгм фз утвайа пугу ном жакозрря 
козкілайьлмгм номвагедлля жа рзк 
пакзк мбвзлувафдлляк. 
 Як жажлафає Р. Г. Сілгдо 
(R. G. Singer), нмймедлля «non bis in 
idem» жабмомляє вігнмвігайьліпрь 
мглмгм и рмгм пакмгм взгу ра  гаоал-
рує ноавм мпмбз лд бурз гвіфі нозря-
глурзк гм юозгзфлмї вігнмвігайьлмп-
рі мглмгм взгу жа рд пакд ноавмнмоу-
хдлля [20, c. 196]. Запага лд жвійьляє 
віг узвійьлмї вігнмвігайьлмпрі жа жа-
вгалу мбвзлувафдлзк хкмгу (каилм-
ву і кмоайьлу). 
Пмймедлля пр. 61 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз лд жабмомляє нозрягуварз  
мпмбу гвіфі гм вігнмвігайьлмпрі оіж-
лзт взгів, ланозкйаг козкілайьлмї і 
узвійьлмї. Лзхд козкілайьла ра аг-
кіліпроарзвла вігнмвігайьліпрь сак-
рзфлм вжаєкмвзкйюфаюрь мгла мглу. 
Такме мпмба кмед бурз гвіфі фз бі-
йьхд оажів нозряглура гм козкілайь-
лмї абм ілхмї вігнмвігайьлмпрі у оажі 
вфзлдлля лдю гвмт фз бійьхд ноавм-
нмоухдль мглмгм взгу.  
Оред лаибійьхзи внйзв нмврмо-
лзи озжзк вігігоає у коаїлат жагайь-
Значення заборони повторного ризику у процесуальному законодавстві . . . 
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лмгм ноава, гд нозлузн бджнмпдодг-
льм нмв’яжалзи іж номудпуайьлзк 
взноавгувалляк. В жакмлмгавпрві 
Укоаїлз нмврмолзи озжзк жабмомляє 
нозрягуварз  мпмбу гвіфі гм вігнмві-
гайьлмпрі мглмгм взгу жа мгзл і рми 
пакзи жймфзл, якцм жа мбвзлувафдл-
ляк іплує взноавгувайьлзи абм мб-
взлувайьлзи взомк пугу, якзи ла-
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Коваль О. М. Значдння жаборонз повторного рзжзку у процдсуальному жако-
ногавстві жарубіензх країн 
Срарря нозпвяфдла нозлузну «non bis in idem», номудпуайьліи жабмомлі нмврмо-
лмгм нозряглдлля гм вігнмвігайьлмпрі у козкілайьлмку номвагедллі. Впралмвйдлм, 
цм «non bis in idem» явйяє пмбмю абпмйюрлу номудпуайьлу ндодхкмгу. Вкажалм, цм 
нозлузн нмндодгеає ра улдкмейзвйює лд йзхд нмврмолд нмкаоалля, айд и нмфармк  
козкілайьлмгм номвагедлля і номвдгдлля нмндодгльмгм омжпйігувалля жа рзк пакзк 
жймфзллзк гіялляк у номудпуайьлмку омжукіллі (рмбрм у жв'яжку ж рзкз пакзкз 
сакрзфлзкз мбправзлакз пноавз). 
Ключові слова: non bis in idem, номудпуайьлі гаоалрії, взноавгалля, ноавм ла 
взноавгалля, нмврмолзи озжзк. 
 
 
Коваль О. Н. Значднзд жапрдта повторного рзска в процдссуальном 
жаконогатдльствд жарубденых стран 
Срарья нмпвяцдла нозлузну «non bis in idem», номудппуайьлмку жанодру нмврм-
олмгм нозвйдфдлзя к мрвдрпрвдллмпрз в угмймвлмк номзжвмгпрвд. Упралмвйдлм, фрм 
«non bis in idem» нодгправйядр пмбми абпмйюрлмд номудппуайьлмд ноднярпрвзд, фрм 
нодгунодегадр з зпкйюфадр лд рмйькм нмврмолмд лакажалзд, лм ракед лафайм угмймв-
лмгм номзжвмгпрва з номвдгдлзя нодгваозрдйьлмгм оаппйдгмвалзя нм оалдд оапкмр-
одлмку гдйу в номудппуайьлмк пкыпйд (рм дпрь в пвяжз п рдкз ед сакрзфдпкзкз 
мбпрмярдйьпрвакз). 
Ключевые слова: non bis in idem, номудппуайьлыд гаоалрзз, мноавгалзд, ноавм 
ла мноавгалзд, нмврмолыи озпк. 
 
 
Koval O. Importance of the double jeopardy in the procedural law of foreign 
countries 
This article is dedicated to the principle of «non bis in idem», the prosecution for-
biddance of double jeopardy in criminal proceedings. The «non bis in idem» principle is 
an absolute procedural obstacle that prevents not only double punishment, but also the 
beginning of criminal proceedings and preliminary investigation of the previously re-
viewed case in the procedural sense  (in connection with ь the same factual circums-
tances). 
Key words: non bis in idem, procedural guarantee, justification, right of justification, 
double jeopardy. 
